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jecte de construcció de la nova passarel·la sobre
el Riu Segre.
Contra aquesta resolució que esgota la via
administrativa, es pot interposar potestativa-
ment recurs de reposició en el termini d’un mes
des de l’última publicació d’aquest edicte, o di-
rectament recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, davant la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.






de l’Ajuntament de Barcelona, sobre aprovació
de l’oferta pública d’ocupació.
Amb efectes del 1 de febrer de 2006, la Ge-
rent Municipal, per delegació de l’Alcaldia de
18 d’abril de 2005, ha adoptat el següent acord:
APROVAR l’Oferta pública d’ocupació per
a l’exercici de 2006 de quatre-centes onze pla-
ces, incloent de manera conjunta i unitària, tant
les places en principi destinades al propi Ajun-
tament com les destinades als diferents Orga-
nismes Autònoms municipals adherits a la ma-
teixa regulació col·lectiva de condicions de
treball, amb les següents especificacions de rè-
gim jurídic d’ocupació, escala d’enquadrament
en plantilla, nombre, categoria professional i
grup de titulació
1. Règim funcionarial:
1.1. Escala d’Administració General:
— 59 places d’Auxiliar d’Administració Ge-
neral (grup D), de l’Escala d’Administració
General , Sots-escala Auxiliar, classe d’Auxiliars
i règim funcionarial.
— 54 places de Subaltern d’Administració Ge-
neral (grup E), de l’Escala d’Administració Gene-
ral, Sots-escala Subalterna i règim funcionarial
1.2. Escala d’Administració Especial, Sots-
escala tècnica:
— 13 places de Tècnic Superior d’Arquitec-
tura i Enginyeria (grup A), de l’escala de l’Ad-
ministració Especial, Sots-escala tècnica, clas-
se de tècnics superiors i règim funcionarial.
— 1 plaça de Tècnic Superior en Ciències
(grup A), de l’escala de l’Administració Espe-
cial, Sots-escala tècnica, classe de tècnics supe-
riors i règim funcionarial.
— 10 places de Tècnic Superior d’Art i His-
tòria (grup A), de l’escala de l’Administració
Especial, Sots-escala tècnica, classe de tècnics
superiors i règim funcionarial.
— 13 places de Tècnic Superior de Dret (grup
A), de l’escala de l’Administració Especial, Sots-
escala tècnica, classe de tècnics superiors i rè-
gim funcionarial.
— 5 places de Tècnic Superior d’Educació i
Psicologia (grup A), de l’escala de l’Adminis-
tració Especial, Sots-escala tècnica, classe de tèc-
nics superiors i règim funcionarial.
— 1 plaça de Tècnic Superior d’Organització
i Informàtica (grup A), de l’Escala de l’Admi-
nistració Especial, Sots-escala tècnica, classe de
tècnics superiors i règim funcionarial.
— 10 places de Tècnic Superior d’Economia
i Sociologia (grup A), de l’Escala de l’Adminis-
tració Especial, Sots-escala tècnica, classe de
tècnics superiors i règim funcionarial.
— 6 places de Tècnic Mig d’Art i Història
(grup B), de l’Escala de l’Administració Espe-
cial, Sots-escala tècnica, classe de tècnics mitjans
i règim funcionarial.
— 6 places de Tècnic Mig de Ciències Soci-
als (grup B), de l’Escala de l’Administració
Especial, Sots-escala tècnica, classe de tècnics
mitjans i règim funcionarial.
— 20 places de Tècnic Mig d’Arquitectura i
Enginyeria (grup B), de l’Escala de l’Adminis-
tració Especial, Sots-escala tècnica, classe de
tècnics mitjans i règim funcionarial.
— 8 places de Tècnic Auxiliar d’Activitats
Socials (grup C), de l’Escala de l’Administració
Especial, Sots-escala tècnica, classe de Tècnics
Auxiliars i règim funcionarial.
— 5 places d’Auxiliar pràctic (grup D), de
l’Escala de l’Administració Especial, Sots-escala
de serveis especials, classe de places de come-
ses especials i règim funcionarial.
— 45 places de Bomber (grup D), de l’Escala
de l’Administració Especial, Sots-escala de serveis
especials, classe del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament i règim funcionarial.
— 130 places d’Agent de la Guàrdia Urbana
(grup D), de l’Escala de l’Administració Espe-
cial, Sots-escala de serveis especials, classe Guàr-
dia Urbana i règim funcionarial. Aquestes places
es podran veure incrementades en funció de les
vacants que es produeixin del procés de selec-
ció del concurs específic de mobilitat interadmi-
nistrativa, actualment en curs.
2. Règim laboral:
— 25 places de Tècnic Superiors, Professors
d’Orquestra i Banda (grup A), de l’Escala de
l’Administració Especial, Sots-escala tècnica,
classe de tècnics superiors i règim laboral.






de l’Ajuntament de Bescanó, sobre expedient de
contractació d’un servei.
Contractació.- Expedient de contractació del
servei de neteja de diversos locals amb subro-
gació del personal afectat per part de l’empre-
sa adjudicatària.- Resolució de recursos i al·-
legacions.- Aprovació definitiva de l’expedient
de contractació i el plec de clàusules.- Contractar
el servei per procediment negociat.-
Referent a l’expedient d’externalització del
servei de neteja de les dependències municipals
on hi ha les escoles Dr. Sobrequés, la Llar de
jubilats, la biblioteca, el camp de futbol, el pa-
velló, les Aules La Plaça i la Llar d’infants, la
Junta de Govern de l’ Ajuntament de Bescanó
en sessió de data 23 de gener de 2006 acordà,
entre altres acords, el següent:
1.- Inadmetre els recursos de reposició inter-
posats per les Sres. Porcell, Benítez, López,
González i Montalbán, per una banda, i Casas,
García i Montalban, per l’altre, contra l’acord
adoptat per Junta de Govern Local, en sessió de
14 de novembre de 2005, per tractar-se d’un acte
tràmit no susceptible de recurs.
2.- Atorgar a les al·legacions que es contenien
en els esmentats recursos, així com en els regis-
trats d’entrada amb els números 2680 i 2681 de
l’any 2005, la consideració al·legacions.
3.- Desestimar els recursos de reposició inter-
posats per les mateixes persones contra l’acord
de Junta de Govern local de 12 de desembre de
2005 atès que l’acord adoptat per la Junta de Go-
vern, en sessió de 18-7-2005, no era susceptible
de recurs de cap tipus, per la seva condició d’acte
tràmit d’inici de l’expedient per a la contracta-
ció del servei de neteja.
4.- Desestimar totes les al·legacions presen-
tades durant els dos períodes d’informació pú-
blica a què s’ha sotmès l’expedient per a la
contractació del servei de neteja de diverses
dependències municipals i el Plec de clàusu-
les jurídico-administratives i econòmiques que
ha de regular el mateix, en base a les conside-
racions contingudes en els informes incorpo-
rats a l’expedient i en la Memòria del Sr. Al-
calde
5.- Aprovar definitivament el plec de clàusu-
les jurídico-administratives i econòmiques.
6.- Aprovar definitivament l’expedient per a
l’externalització i contractació de l’esmentat
servei, així com la despesa necessària a aquest
efecte.
7.- Disposar l’obertura del procediment ne-
gociat per a l’adjudicació de l’esmentat con-
tracte.
Bescanó, 31 de gener de 2006





de l’Ajuntament de Bescanó, sobre subhasta
pública per a la contractació d’un projecte urba-
nístic.
ANUNCI DE LICITACIÓ. PROCEDI-
MENT I SUBHASTA PER ADJUDICAR
EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DE DALT DE BESCANÓ.
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de
Bescanó de data 31 de gener de 2006, s’aprovà
el plec de clàusules administratives particulars
que ha de regir la subhasta pública per a la con-
tractació del projecte de reurbanització del car-
rer de Dalt de Bescanó ,i atesos els articles 277
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Munici-
pal i de Règim local de Catalunya,i 49 del Re-
ial Decret Legislatiu 2/2000, s’exposen a infor-
mació pública durant 20 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la inserció d’aquest
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anunci en el BOP i en el DOGC, per tal que s’hi
puguin presentar reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia subhasta pública
i l’obertura del tràmit d’admissió d’ofertes.
Objecte del contracte: projecte de reurbanitza-
ció del carrer de Dalt de Bescanó
Termini d’execució:12 mesos.
Tipus de licitació: 293.407,50 euros (dos-cents
noranta tres mil quatre cents set euros amb cin-
quanta cèntims)
Garantia provisional: el 2 per cent del preu de
licitació.
Garantia definitiva: el 4 per cent del preu d’ad-
judicació.
Classificació exigida: Grup G; Subgrup 6 i 3,
categoria c.
Model de proposició i documentació a presen-
tar: ve detallat en la clàusula 15ª del plec de clàu-
sules administratives particulars.
Presentació i termini: Els contractistes interes-
sats hauran de presentar la seva candidatura a
la Secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina
(de 10.00 a 14.00),llevat del dissabte, tal i com
disposa l’article 78.2 del Reial Decret Legisla-
tiu 2/2000, durant els 26 dies naturals següents
a la darrera publicació de l’anunci de licitació
comptats des de l’endemà de la publicació en el
BOP i DOGC.
Informació i recollida de documentació:
Ajuntament de Bescanó
Secretaria, Secció de Contractació




Bescanó, 2 de febrer de 2006





de l’Ajuntament de Calders, sobre aprovació d’un
projecte urbanístic.
El Ple municipal, en sessió ordinària de data
19 de gener de 2006, va aprovar inicialment, per
unanimitat, entre altres, el projecte “Urbanit-
zació del segon tram del carrer Catalunya” re-
alitzat per l’arquitecte Joan Ribera Mestres, el
qual se sotmet a informació pública per un pe-
ríode de trenta dies hàbils durant els quals hom
podrà examinar el projecte a les oficines muni-
cipals, en horari d’atenció al públic, i formular-
hi al·legacions, amb el benentès que, si no se’n
formula cap, s’entendrà aprovat definitivament.






de l’Ajuntament de Calders, sobre aprovació d’un
projecte urbanístic.
El Ple municipal, en sessió ordinària de data
19 de gener de 2006, va aprovar inicialment, per
unanimitat, entre altres, el projecte “Urbanit-
zació de l’Avinguda dels Països Catalans” re-
alitzat per l’arquitecte Joan Ribera Mestres, el
qual se sotmet a informació pública per un pe-
ríode de trenta dies hàbils durant els quals hom
podrà examinar el projecte a les oficines mu-
nicipals, en horari d’atenció al públic, i formu-
lar-hi al·legacions, amb el benentès que, si no
se’n formula cap, s’entendrà aprovat definiti-
vament.






de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre
adopció de diversos acords.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26
de gener de 2006, ha acordat el següent:
Primer. Tenir per formulades les al·legacions
presentades per la Sra. Núria Germà, ja que en
l’escrit presentat no es conté cap al·legació que
faci modificar l’esmentada relació.
En efecte, les superfícies afectades per les
ocupacions temporals i les previstes per a la
constitució de la servitud d’aqüeducte, són les
previstes en el projecte i en els informes tècnics
emesos. L’apreciació que fa l’al·legant respec-
te a la seva insuficiència no s’acompanya de cap
informe tècnic que l’avali. Les referències que
fa en relació a l’execució actual de les obres fan
entendre que es confon amb les obres que exe-
cuta Aigües Ter Llobregat actualment en la
zona, ja que les obres municipals encara no s’han
iniciat. Respecte a l’estat en que quedaran les
finques afectades, el propi projecte conté la
definició del tractament final dels terrenys,
d’acord amb les seves característiques i garan-
teix un resultat anàleg a l’actual.
Segon. Desestimar les al·legacions formu-
lades pel Sr. José Garcia González, ja que la
relació concreta i individualitzada de béns i
drets, així com de propietaris i interessats
afectats per l’expedient d’expropiació per a
l’execució del projecte d’obra de construcció
de dues canonades d’aigua potable per abas-
tament dels dos pisos de pressió al nucli urbà,
un per d’alt i un altre per baix, i per a la cons-
trucció d’una canonada al sector La Borda i
Can Valls, aprovada pel Ple de 27 d’octubre
de 2005, conté les dades contingudes en l’es-
mentat article 16. L’interessat en el tràmit
d’audiència conferit, d’acord amb allò que
disposa l’article 17, ha tingut accés a tota la
documentació de l’expedient, tant d’expropi-
ació, com d’aprovació del corresponent pro-
jecte d’obres ordinari, als efectes que, si ho
considerava oportú, pogués obtenir còpia dels
plànols continguts en els mateixos, en relació
al traçat concret de la canonada i a les carac-
terístiques de les obres.
Tercer. Comunicar als interessats que, d’acord
amb el projecte aprovat, la Llei 13/1990, de 9 de
juliol, de l’acció negatòria, les immissions, les
servituds i les relacions de veïnatge i la legisla-
ció d’aigües, el contingut de la servitud perma-
nent de pas subterrani d’aqüeducte i de l’ocu-
pació temporal és el següent:
La servitud permanent de pas subterrani d’a-
qüeducte consistirà en una franja amb l’amplada
descrita en la relació de béns i drets afectats pel
projecte, dins de la qual anirà soterrada la ca-
nonada, els accessoris i els elements auxiliars
necessaris. Aquesta franja s’utilitzarà per a la
construcció, vigilància i manteniment de les
instal·lacions i per a la col·locació de les fites i
mitjans de senyalització adequats. La servitud
permanent de pas subterrani d’aqüeducte im-
plica la prohibició d’efectuar treballs de conreu,
cava o semblants, a profunditat superior a vui-
tanta centímetres, així com plantar arbrat dins
la franja de servitud, edificar qualsevol tipus de
construcció, encara que tinguin caràcter provi-
sional, variar la cota del terreny i efectuar cap
treball que pugui perjudicar el bon funciona-
ment de la instal·lació i els seus annexes. La
servitud comporta el lliure accés ocasional del
personal i els elements necessaris per vigilar,
mantenir, adobar o renovar les instal·lacions
amb la indemnització dels danys que es puguin
produir arribat el cas.
El contingut de l’afecció d’ocupació tempo-
ral, segons els articles 108 i següents de la Llei
d’expropiació Forçosa, consistirà dues fran-
ges de terreny contigües als límits de la servi-
tud de pas subterrani, que es reflecteixen als
plànols que figuren en l’expedient d’expropi-
ació. La durada de l’ocupació serà la previs-
ta per a l’execució de les obres, de 6 mesos, a
partir de l’ocupació física de la finca afecta-
da. Un cop finalitzats els treballs els terrenys
es restituiran d’una forma sensiblement anà-
loga a l’actual.
Quart. Aprovar definitivament la relació
concreta i individualitzada de béns i drets, així
com de propietaris i interessats, afectats per l’ex-
pedient d’expropiació per a l’execució del pro-
jecte d’obra de construcció de dues canonades
d’aigua potable per abastament dels dos pisos
de pressió al nucli urbà, un per d’alt i un altre
per baix, i per a la construcció d’una canonada
al sector La Borda i Can Valls, essent benefici-
ària de l’esmentada expropiació l’empresa pú-
blica municipal Gestió Municipal de Serveis,
S.A. i declarar la necessitat d’ocupació dels béns
continguts en l’esmentada relació.
Cinquè. Obrir un termini de quinze dies per-
què es pugui convenir la constitució de la servi-
tud permanent de pas d’aqüeducte i l’ocupació
temporal dels terrenys afectats per mutu acord.
Pel supòsit en que en el termini esmentat no
s’arribi al mutu acord s’obriran les peces sepa-
rades de determinació del justi preu dels expe-
dients d’expropiació.
Sisè. Publicar els presents acords al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, BOP,
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels
diaris de major circulació, i notificar-los perso-
nalment als propietaris afectats.
